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Український ринок злиттів та поглинань (M&A) має свої 
особливості на відміну від світового. Для українського M&A-ринку 
характерна переважна більшість конгломератних об’єднань, закритість 
процесів укладання угод зі злиттів і поглинань, переважне 
використання методу поглинань, а не злиття, ведення «корпоративних 
війн» та особливості у встановленні корпоративного контролю над 
суб’єктом злиття/поглинання. Основними причинами проведення 
операцій злиття і поглинання у металургійній галузі України є: 
необхідність у вертикальній інтеграції, необхідність забезпечення 
конкурентоспроможності бізнесу, досягнення економії на масштабах, 
недостатня розвиненість фондового ринку, недосконалість 
законодавства. 
Найбільший обсяг злиття та поглинання у світі спостерігався у 
2007 р. ($ 4,74 трлн.). Тенденція злиття та поглинання у Східній Європі 
змінюється аналогічно світовим тенденціям. Особливістю ринку 
злиття і поглинання у Східній Європі є те, що доля операцій злиття і 
поглинання у металургійній галузі є найбільшою (31%).  
В Україні, як і в світі, у 2007 р. спостерігався найбільший обсяг 
угод злиття та поглинання ($14,9 млрд.). Більшість процесів M&A 
(48%) відбувається у гірничо-металургійному комплексі. Обсяг 
операцій зі злиття та поглинання у ГМК досяг $7,2 млрд. у 2007 р., 
однак у порівнянні зі світовим ринком він низький. У 2008 р. показник 
обсягів M&A-ринку в Україні знизився до $7,5 млрд. 
Основною причиною спаду обсягів злиття і поглинання у 
металургійній галузі України є світова криза, але окрім цієї причини 
існують багато інших, що стримують розвиток ринку злиттів і 
поглинань: недостатній розвиток фінансового та фондового ринків, 
недостатня прозорість структури власності компаній; недостатній 
розвиток ІРО; недостатня кількість стратегічних інвесторів; складність 
визначення ринкової ціни компаній за відсутності котирування їх 
акцій; відсутність прописаних законних правил гри. 
Основними заходами подолання проблем розвитку ринку злиття 
і поглинання мають стати: прийняття Кодексу корпоративного 
управління, внесення змін у законодавство щодо врегулювання 
порядку злиття і поглинання відкритих акціонерних товариств, 
створення умов з боку держави для подальшої активізації 
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реорганізаційних процесів, підтримка розвитку фондового ринку, 
стимулювання ринку ІРО, підготовка фахівців з питань проведення 
операцій M&A. 
Вплив кризи приводить до того, що більшість компаній стають 
об’єктами поглинання більш крупних компаній. Проявляти активність 
на ринку M&A-процесів можуть компанії груп «Метінвест», «EVRAZ 
Group», «Приват», Arcelor Mittal, POSCO, «Інтерпайп» та концерн 
«Енерго». Головними об’єктами для поглинання в металургійному 
секторі можуть стати «Запоріжсталь», «ММК ім. Ілліча» та 
«Індустріальний Союз Донбасу». У 2009 р. можна очікувати велику 
кількість дрібних і великих угод зі злиття та поглинання. В основному 
ці угоди будуть носити кризовий характер. Багато угод буде 
ініціюватися від безвихідності або з метою продажу частини бізнесу 
для залучення додаткового капіталу. Збільшаться також і ворожі 
поглинання, що змусить компаній використовувати прийоми захисту.  
 
*** 
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Выделяются следующие основные направления экологизации 
экономического развития и улучшения экологической среды жизни 
человека. 
І направление «экология производства» - поэтапное 
сокращение уровней воздействия на окружающую среду от всех 
антропогенных источников. 
Целевым направлением этого направления является снижение 
удельных уровней воздействия на окружающую среду в 3-7 раз в 
зависимости от отрасли. Оценки специалистов показывают, что 
техническая возможность достижения этих показателей существует. 
II направление – «экология человека» - создание экологически 
безопасной и комфортной среды проживания человека, мест его 
работы и отдыха, иной социальной  активности. 
III направление «экологический бизнес» - создание 
экологического сектора экономики. Этот сектор может включать в 
себя конкурентоспособный бизнес в области общего и 
специализированного машиностроения, бизнес-девелопмента, 
экологического консалтинга. Роль государства состоит в 
